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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. ........... ~~~ ·· · , Maine 
Date . u.M?U. ~ le. I '1 'f() . 
N,me w~cl ~,JJ l9uY~ .. ....... ... .... .. . ...........  
Smet Addcess S J 1(/;.~ d. .... £!!, ...... ....... .... .. ... .............. . 
CitymTown .... ............ ... . ........... c{.__~ .. , ...... ................. ......................... ...... .... . 
How long in United States ....... J /.. ··rc?.9!:v.J., .. .... .... . How long in M,ine ... dL.J ·if-,e~ · 
Born in .......... CfJ..C:v.r.l..a.d.aJ .............. ..................... ................ .Date of birth .. fJ.~d. 1 ./.f r :2_ , 
H d I. . f . . h· 7 cyJ & ave you m a e app teatton o r c1t1zens 1p . ...... .f L .... ,.. ............................... ·· ...... ·· .. .... .. ·· ·· ·· ........ ··· .......... ·· ·· ·· .... · 
Have you ever had m ilitary service? ........ ~ .&:-.. .. , .... ........... .... ....... .. ..................... .. ... .................. ........ ......... ....... .. . 
If so, where? ... .... ... ................ .... .... ... ...... .. ...... ..... ...... ... .. .. ... . When? ... .... ........ .... ... ... . ~ ..... ..... ... ......... ....... .. ... ..... ...... . 
Signature ... ¢.:~.0 .. ~ 
Witness f&~ Q~. 
IECf1VEa .A. G.O. JUL 2 \940 
